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رژیم غذایی گیاهی •
فواید و مضرات گیاه خواری •
کمبود مواد غذایی در اثر گیاه خواری •



































































شیوع گیاه خواری •
گیاه خواری در ادیان و فرهنگ ها•






























تاثیر گیاه خواری بر جنین مادران باردار•
سلامت جنین•

































































































عدم حضور ریسک فاکتور های شدید حاملگی•
شرط مهم در سلامت جنین شرایط مادران دارای رژیم در مطالعه•
افزایش محبوبیت رژیم غذایی •






























افزایش فیتواستروژن وخطر هایپوسپادیاس•
تاثیر سلامت جسمانی مادر بر جنین و لزوم فعالیت فیزیکی •

































سلامت جنین. حاملگی . رژیم غذایی گیاهی : کلید واژه ها
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